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Dai l y  average
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EUR  bi l l i ons  (d a il y  average)











































































Average  val ue  per   tran saction  i n  selected  f unds  tran sfer 
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Vol um e  of   cross-bor der   euro  RTGS  paym ents
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